































─  「数量に関する事項」に注目して  ─
A Study of “Content” and “Teaching Goals”




















1，  3，4，5 歳保育課程（ねらい）あり。（内容）あり。
2，  3，4 歳で「興味をもつ」，5 歳で「関心をもつ」という文言が使われている。
3，  5 歳は「量」の文言がない。
4，平成 11 年通知保育所保育指針では，保育の内容「環境」に 3，4，5 歳で「数量に関する事項」
が設定してある。下線で示したように「興味」「関心」の使い分けが指針と同じである。


















3 歳 1 〜 3 月
（内容）○遊びの中で数量や文字に興味をもつ。




5，  3，4 歳教育課程（ねらい）なし。（内容）あり。
6，  3 歳は「興味を持つ」4 歳は「取り組む」となっている。
7，「数量や文字を使った遊び」という文言がある。
8，「時計を見る」「自分たちで生活を進める」という文言がある。








































































































例 9：B 幼稚園　指導計画 2）
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